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És indiscutible que sota el paraigües simbòlic de les grans dates 
commemoratives lligades als esdeveniments de la II República i la 
Guerra Civil, com el 75é aniversari de la proclamació de la II 
República (1931-2006), de l’inici de la Guerra Civil (1936-2011) o 
de la finalització de l’enfrontament bèl·lic (1939-2014) han 
aparegut nombroses publicacions sobre tota mena d’aspectes i temàtiques relacionades 
amb aquest període històric. Dins l’amplíssima producció bibliogràfica que ha vist la 
llum recentment no podem oblidar les obres que, més enllà de ser el resultat d’una 
recerca concreta, faran les funcions de manuals de consulta complementària, i en molts 
casos obligada, per a tots aquells interessats en ampliar els seus coneixements sobre 
aspectes generals del període. El llibre que tenim davant nostre sobre els primers 
representants de la II República, els diputats electes als comicis constituents del 28 de 
juny de 1931, és un d’aquests manuals. 
El llibre s’estructura en quatre grans apartats. El primer d’ells ens ofereix una 
contextualització històrica del procés polític que porta a la proclamació de la II 
República, on s’inclouen els antecedents i els principals reptes del nou règim 
democràtic, com eren la qüestió catalana, la reforma agrària, el problema militar, 
l’impuls al sistema educatiu públic, la separació Església-Estat o la creixent 
conflictivitat social. A continuació trobem l’apartat més destacat del llibre, amb la 
relació, per circumscripcions electorals, dels 464 diputats de les Corts constituents de 
1931. Una relació que inclou la seva fotografia (extreta del llibre-àlbum República 
Española. Cortes Constituyentes, publicat per l’Editorial Rivas l’any 1932), el seu nom, 
professió, adscripció política, circumscripció electoral, nombre de vots obtinguts, 
número de credencial, dates relatives a l’exercici del seu càrrec, i els corresponents 
nomenaments polítics. Aquestes dades han estat recopilades a partir de la informació 
disponible a l’arxiu del Congrés dels Diputats. El tercer apartat ens explica el procés de 
redacció de Constitució, amb la reproducció del text de l’avantprojecte de la Comissió 
Jurídica Assessora i els vots particulars dels seus membres, a més del text definitiu de la 
Constitució aprovada el 9 de desembre de 1931. Finalment, el quart apartat explica la 
composició de la Mesa de les Corts, la Diputació Permanent i les Comissions 
Permanents. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Es indiscutible que bajo el paraguas simbólico de las grandes fechas conmemorativas  
ligadas a los acontecimientos de la II República y la Guerra Civil, como el 75 
aniversario de la proclamación de la II República (1931-2006), del inicio de la Guerra 
Civil (1936-2011) o de la finalización del enfrentamiento bélico (1939-2014) han 
aparecido numerosas publicaciones sobre todo tipo de aspectos y temáticas relacionadas 
con este periodo histórico. Dentro de la amplísima producción bibliográfica que ha visto 
la luz recientemente, no podemos olvidar las obras que, más allá de ser el resultado de 
una investigación concreta, harán las funciones de manuales de consulta 
complementaria, y en muchos casos obligada, para todos aquellos interesados al ampliar 
sus conocimientos sobre aspectos generales del periodo. El libro que tenemos ante 
nosotros sobre los primeros representantes de la II República, los diputados electos en 
los comicios constituyentes del 28 de junio de 1931, es uno de estos manuales. 
  El libro se estructura en cuatro grandes apartados. El primero de ellos nos ofrece 
una contextualización histórica del proceso político que lleva a la proclamación de la II 
República, donde se incluyen los antecedentes y los principales retos del nuevo régimen 
democrático, como eran la cuestión catalana, la reforma agraria, el problema militar, el 
impulso del  sistema educativo público, la separación Iglesia-Estado o la creciente 
conflictividad social. A continuación encontramos el apartado más destacado del libro, 
con la relación, por circunscripciones electorales, de los 464 diputados de las Cortes 
constituyentes de 1931. Una relación que incluye su fotografía (extraída del libro-álbum 
República Española. Cortes Constituyentes, publicado por la Editorial Rivas en 1932), 
su nombre, profesión, adscripción política, circunscripción electoral, número de votos 
obtenidos, número de credencial, fechas relativas al ejercicio de su cargo, y los 
nombramientos políticos correspondientes. Estos datos han sido recopilados a partir de 
la información disponible en el Archivo del Congreso de los Diputados. El tercer 
apartado nos explica el proceso de redacción de Constitución, con la reproducción del 
texto del anteproyecto de la Comisión Jurídica Asesora y los votos particulares de sus 
miembros, además del texto definitivo de la Constitución aprobada el 9 de diciembre de 
1931. Finalmente, el cuarto apartado explica la composición de la Mesa de las Cortes, la 
Diputación Permanente y las Comisiones Permanentes. 
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